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ABSTRAK 
 
Windha Risandhi Patmawati, D1510093, PROSEDUR PEMBERIAN 
KREDIT AGUNAN RUMAH PADA PT BANK TABUNGAN 
, Tugas 
Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013, 77 Halaman. 
 
Perekonomian di masyarakat semakin berkembang dengan melihat tingkat 
keinginan lebih tinggi dari tingkat kemampuannya, maka perlu adanya sumber-
sumber penyedia dana guna memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang ini. 
Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank yang bergerak di bidang 
perkreditan. Banyak kredit yang ditawarkan salah satunya adalah Kredit Agunan 
Rumah (KAR). KAR ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam penyedia 
dana kredit untuk kebutuhan yang konsumtif, misal renovasi rumah, sekolah anak. 
Dalam pemberian kredit, Bank BTN memiliki kriteria khusus untuk dapat 
memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prosedur pemberian Kredit 
Agunan Rumah (KAR) di BTN. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui 
prosedur pemberian Kredit Agunan Rumah ini di BTN.  
 Jenis pengamatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data 
diperoleh dari informan, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip dari Bank 
Tabungan Negara. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber atau informan, dan 
dengan mengkaji dokumen, buku atau arsip. Tehnik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa prosedur pemberian Kredit Agunan Rumah di BTN ada beberapa tahap , 
yang pertama adalah tahap permohonan kredit dengan pemohon datang langsung 
ke BTN membawa berkas-berkas yang diperlukan. Kedua tahap penyidikan dan 
analisis kredit yakni meliputi survey lapangan (OTS) dan analisa kredit. Ketiga 
adalah tahap realisasi kredit yakni keputusan bank untuk memberikan pinjaman 
kepada debitur dengan semua syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh debitur 
sesuai dengan ketentuan bank. Yang keempat adalah tahap pengangsuran dan 
pelunasan kredit yakni debitur harus memenuhi kewajibannya untuk mengangsur 
kreditnya sesuai dengan kesepakatan sampai batas waktu jatuh tempo. Saran 
kepada BTN untuk  penataan arsip  dokumen kredit agar lebih diperhatikan dan 
dikelola dengan baik supaya memudahkan dalam pencarian apabila diperlukan 
mendadak. 
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ABSTRACT 
 
House Collateral Loan IN SURAKARTA BRANCH OF PT. BANK 
Management Study Program, Social and Political Sciences Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University, 2013,  
 
Economy develops over time within the society as the demand is higher 
than the ability levels; therefore there should be fund providers to meet this 
increasingly developing need. Bank Tabungan Negara is one of banks operating in 
loaning sector. It offers many loans including House Collateral Loan (KAR). 
KAR can be the solution to the public in providing the loan fund for consumptive 
needs such as house renovation and children tuition. In issuing loan, Bank BTN 
has special criteria to give the customers the loan corresponding to the procedure 
of issuing House Collateral Loan (KAR) in BTN. The objective of observation 
was to find out the procedure of issuing House Collateral Loan in BTN. 
The observation conducted was a descriptive qualitative one. The data 
source derived from informant, place or location, event or activity, as well as 
document and archive. Techniques of collecting data used were interview with 
informant, observation, and document and archive study. Technique of analyzing 
data used included data reduction, data display, and conclusion drawing or 
verification. 
Considering the result of research conducted, it could be concluded that 
the procedure of issuing House Collateral Loan BTN passed through some stages: 
the first was loan application in which the applicant came directly to BTN by 
bringing with them the necessary documents. The second was investigation and 
loan analysis including field survey (OTS) and loan analysis. The third was loan 
realization stage in which the bank decided to issue the loan to the debtor with all 
loan installment and repayment in which the debtor should comply with his/her 
obligation to pay his/her loan in installment manner according to the agreement up 
to the maturity date. The recommendation given to BTN was that it should 
organize and to manage the loan document and archive well in order to facilitate 
the retrieval when it was needed suddenly.  
 
 
 
 
 
 
 
